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创新农村经营体制,发展农业适度规模经营,这是目前国内新政策引导下农业发展的新趋
势。 在分析大规模推进农村经营体制创新前后,包括农民工资性收入在内的农村居民家庭人
均纯收入的基础上,本文探究推进农村经营体制创新后农民工资性收入的进一步变化,运用计
量经济学模型对实际城镇化率以及农民工资性收入的数据建立模型进行分析,通过农村经营
体制创新影响城镇化率进而影响农民工资性收入这一影响机制,最终得出:在农村经营体制创
新推动下,随着城镇化率的提高,农民工资性收入将出现相对于家庭散户经营时更高水平的增
长。
1. 引言
推动中国农业现代化的发展,需要创新农村经营体制,发展农业的规模化经营。 在党的十
八大“坚持和完善农村基本经营制度,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业
经营体系冶,以及 2013 年中央一号文件“允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营,同
时鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转冶的新型
政策指导下,目前我国农村正开始推广家庭农场、农业合作社等多种全新的经营形式。
与中国传统的小户经营的形式相比,创新农村经营体制,发展家庭农场在内的多种形式的
规模经营,在很大程度上能解放传统的财产关系。 这势必对农民收入产生重大影响。 与目前
农村普遍存在的分散小户家庭经营形式相比,农村经营体制的创新会带来的土地流转的规范
化以及农村土地市场化程度的提升。 创新农村经营体制需要有更大规模的农地以及更少的劳
动力投入,创新农村经营体制会带来农村劳动力向城镇的转移,城镇化的加速会带来农民工资
性收入的变化。
本文在目前中国正在推进的农村经营体制创新的新背景下,通过运用计量经济学相关原
理,分析农村经营形式创新促进农业规模经营影响农民工资性收入的机制,分析经营体制创新
与传统小农分散经营形式相比农民工资性收入的变化。
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2. 目前中国农村居民家庭人均纯收入现状分析
农村居民家庭人均纯收入由农民家庭经营收入、农民工资性收入、农民财产性收入和农民
转移性收入四个来源构成。 分析农村经营体制创新对农民工资性收入的影响,本文首先对大
规模推进农村经营体制创新前后包括农村居民工资性收入在内的农村居民家庭人均纯收入进
行数据分析,探究农民工资性收入在整个农村居民家庭人均纯收入中的地位和重要作用。
2郾 1 农村居民人均纯收入及其构成
图 1 显示,1990—2014 年中国农村居民人均纯收入以及四种收入来源的收入总体都成上
涨的趋势,且总体增长趋势在 2002 年以前不明显,在 2002 年后增长趋势明显。 在四种收入来
源中,工资性收入增长较快,到 2012 年,农民的工资性收入已经和家庭经营收入相当,随着城
市化进程的推进,农民收入增长来源由家庭经营性收入变化为工资性收入。 图 1 也显示,到
2013 年,农民工资性收入首次超过家庭经营性收入,成为农民纯收入最主要的来源,虽然在
2014 年农民工资性收入略低于家庭经营性收入,但从农民工资性收入的增长趋势来看,农民
工资性收入会成为农民纯收入最主要的来源。
图 1摇 1990—2014 年中国农村居民人均纯收入及其构成
整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
2郾 2 农村居民家庭人均纯收入结构变化趋势分析
图 2 显示,1990 年—2014 年,在农村居民家庭人均纯收入的构成中,农民家庭经营收入始
终是农民最主要的收入来源,但农民家庭经营收入在农民人均纯收入构成中的比重总体呈逐
年下降趋势,在 1998 年以后其构成比重下降尤为明显。 农民工资性收入是农村居民家庭人均
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纯收入的第二大收入来源,与农民家庭经营收入相反,农民工资性收入在农民人均纯收入构成
中的比重总体上呈逐年上升的趋势,到 2012 年,农民家庭经营收入在农民人均纯收入构成中
占 44郾 7% ,农民工资性收入在农民人均纯收入构成中占 43郾 5% ,已经与农民家庭经营收入在
农民人均纯收入中的比重相当。 到 2013 年,农民工资性收入在农民人均纯收入构成中占
45郾 25% ,已经超过农民家庭经营性收入在农民人均纯收入构成中的占比 42郾 64% ,农民工资
性收入成为农民收入最主要的来源。 农民转移性收入和财产性收入在农民人均纯收入中所占
比重较小,虽然二者在农民人均纯收入中的比重总体上有逐年上升的趋势,但所占比重每年增
减不定。
图 2摇 1990—2014 年我国农村居民收入结构变化趋势图
摇 摇 资料来源:整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
2郾 3 农村居民家庭人均纯收入及其收入来源的增长率分析
图 3摇 1991—2014 年中国农村居民各收入来源增长率图
资料来源:整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
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图 3 显示,在 1992—2014 年,农村居民家庭人均纯收入都保持正的增长率。 其中,农民转
移性收入和农民财产性收入的增长率总体较高,且波动较大,在 1997 年一度出现了负增长。
农村居民家庭经营收入增长率减缓,在 1998—2000 年连续三年甚至出现了负增长。 农村居民
工资性收入增长率在 1995 年以前波动较大,在 1995 年以后其增长率趋向平稳;1994 年以后,
农民工资性收入的增长率较高,已经超过了农民家庭经营收入的增长率;除了个别年份,农民
工资性收入的增长率都高于农村居民家庭人均纯收入的增长率。
2郾 4 数据分析总结
通过分析 1990 年—2014 年农民收入结构的有关数据,可以得出:农村居民家庭人均纯收
入一直保持平稳增长。 在农民人均纯收入中,财产性收入和转移性收入比重过低,其中财产性
收入在农民人均纯收入中比重最低,对农民收入增长的贡献率较低。 农民家庭经营收入曾经
在很长的时间内一直是农民人均收入的最主要来源,但随着农民家庭经营收入构成比例的逐
年下降、工资性收入在农民人均纯收入比重的逐年上升,以及农民工资性收入增长率高于农民
家庭经营性收入增长率的保持,农民工资性收入已逐渐成为农民收入的主要来源。 本文因此
研究农村经营体制创新对农民工资性收入的影响。
3. 农村经营体制创新对农民工资性收入的影响
农民工资性收入的变化与城镇化进程密切相关。 推进农村经营体制创新,进行农业适度
规模经营的前提是实现土地的流转与集中,促使农业生产交由家庭农场、专业大户、农村合作
社等新型经营主体从事,这种农业发展的趋势必然带来农村流转土地的劳动力向城镇转移。
与传统散户经营的经营形式相比,创新农村经营体制会带来城镇化水平的空前提高,由此会对
农民工资性收入带来不同于传统经营形式下的变化。 农村经营体制创新对农民工资性收入的
影响,主要通过农村经营体制创新推进城镇化这一渠道,因此分析农村经营体制创新对农民工
资性收入的影响,可以通过分析城镇化对农民工资性收入的影响来实现。 本文将通过实证分
析城镇化水平与农民工资性收入的关系,进而分析农村经营体制创新对农民工资性收入产生
的影响。
3郾 1 城镇化水平与农民工资性收入的关系
本文利用 1990 年—2014 年中国城镇化率和农民工资性收入的相关数据,将中国城镇化
率(用 UR表示)作为解释变量,将农民工资性收入(用 WI 表示)作为被解释变量而建立简单
线性回归模型,分析在其他因素不变的情况下,城镇化率对农民工资性收入的影响。
3郾 1郾 1 模型构建
首先构建简单回归模型,如式 1 所示:
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摇 摇 WR = 茁0 + 茁1UR + 滋 (式 1)
WR表示农民用元表示的在不同年份工资性收入,UR表示用百分比表示的不同年份的中
国城镇化率, 茁1 表示在其他因素不变的情况下,城镇化率如何影响农民的工资性收入,误差项
滋包括了影响农民工资性收入的其他诸如农民自身素质、劳动力市场状况等因素。
3郾 1郾 2 参数估计
本文利用 1990—2014 年的相关数据,运用 Eviews郾 6 软件,使用普通最小二乘法,得到式 2
的模型:
摇 摇 WR
夷
= - 2858郾 78 + 103郾 83UR (式 2)
3郾 1郾 3 模型检验
根据回归结果,UR的系数为正,正能说明农民工资性收入与城镇化率有正相关的关系。
R2 =0郾 8818,说明在不考虑其他影响农民工资性收入的因素,城镇化率这一因素便能解释农民
工资性变化的 88郾 18% ,说明农民工资性水平主要受城镇化率的影响。 对回归系数进行显著
性检验,t检验中,样本总量 n=23,给定显著性水平 琢 = 1% ,查 t分布表得临界值 t 琢
2
(n - 2) =
1郾 7207,由于回归结果显示的佐t佐>1郾 7207,所以拒绝 茁1 = 0的原假设,接受备择假设 茁1 屹0,
即城镇化率 UR对农民工资性收入WI的影响是显著的,回归系数 茁1通过 t检验。 且从回归结
果中的 P值来看,P=0郾 0000,我们同样可以得到 茁1 显著不等于 0,回归系数显著。 同时,对模
型进行异方差和自相关的检验,模型可以通过检验。
3郾 2 农村经营体制创新对农民工资性收入的影响
通过分析城镇化率对农民工资性收入的影响,可以得出,农民工资性水平主要受城镇化率
的影响,且农民工资性收入与城镇化率之间有较强的正相关的关系。 在农村经营体制创新的
推进下,农村经营体制由传统的散户经营向家庭农场、生产合作社等农业适度规模经营会促进
流转土地的劳动力向城镇转移并因此带来城镇化率的显著提高,随着城镇化率的提高,农民工
资性收入也会显著提高。
4. 结语
农民工资性收入将成为农民家庭纯收入最重要的来源。 通过构建简单线性回归模型分析
城镇化率对农民工资性收入的影响,可以得出:城镇化率和农民工资性收入存在较强的正相关
关系。 随着农村经营体制创新的推进,发展农业适度规模经营可以促进流转土地的劳动力向
城镇转移,从而大大推进我国城镇化的进程。 随着城镇化率的提高,农民工资性收入将出现相
对于家庭散户经营时更高水平的增长。
但农民工资性收入的提升由土地经营体制创新下城镇化率的显著提升得以实现,因此,在
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推进农村经营体制创新的过程中,要切实保障转出土地的农户的权益,通过减少进城限制以及
完善相关的补偿与补贴保障措施,使转出土地的农民真正得以实现向城镇的转移,从而使农民
工资性收入能得以真正显著地增长。
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